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P03BIITOK OCOliliCTICHOI KOMDETEHTHOCTI 
MAHliYTHIX yqliTEJIIB CEPE):(HhOI IIIKOJIII Y <I> PH 
AHoma~iR. A6mop cmammi 6U3Har;ac noHRmmR oco6ucmicHoi' KOMnemeHmHocmi neoazoza ma ii cK!Iaoo6i. Y 
C60i'U po6omi ooc,?iOHUK p032JIJ!Oaf: opzaHi3aljiUHO-neoazozi'IHi Y'H06U p036UmKJ oco6ucmiCHOi' KOMnemeHmHocmi 
Maii6ymHix y'lumelli6 y npo!Jeci nporj;eciiiHoi' neoazozi'IHOi' oc6imu 6 Hiwe'I'IUHi. 
Kuo'loBi c.aoaa: Ko,wnemeHmHicHuii nioxio, oco6ucmicHa KOMnemeHmHicmb, 6'1ume!lb cepeoHboi' UIK0.7U, 
cucmeMa 6UU!Oi' neoazozi'IHoi' oc6imu HiMe'I'IUHu. 
llocrauooKa npo6JieMu B 3araJihHOMY ourJIHAi. Haiii qac xapaKTepH3YE:ThCH rrepexo.n;oM 
cyqacHOfO cycrriJihCTBa 3 errOXH iH.[(yCTpiaJihHOfO p03BHTKY .[(0 eiiOXH iHTeJieKTyaJihHOl rrpru~i. 
Bi.n;rroBi.[(HO 3MiHIOIOThCH H BHMOfH .[(0 crreumpi~HX HKOCTeH OC06HCTOCTi cpaxiBUH, HOfO 3.[{i6HOCTeH j 
HaBHqoK. Ha rrpoTHBary rrpaueni06CTBy, .[(HCUHIIJiiHoBaHOCTi, eKOHOMHOCTi, Ha rrepiiiHH rmaH 
BHCTyrraiOTh OCBiqeHiCTh, KOMIIeTeHTHiCTh, TBOpqa iHiUiaTHBa, fOTOBHiCTh ,[{0 IIOCTiHHOl CaMOOCBiTH, 
BHCOKHH p03BHTOK OC06HCTOCTi rrpocpecioHaJia, OC06JIHBO B rany3i IIe,[{aroriKH [4, 42]. 
):(ocni.n;HHKH ccpepH ocBiTH 3 iHCTHTYTY MaKca ITnaHKa (M. EepniH) BHHBHJIH B3aE:M03B'H30K 
HKOCTi rri.[(fOTOBKH rre.n;aroriqHHX Ka.n;piB 3 piBHeM p03BHTKY Tpy.[(OBOl Ta rpoMa.[(ChKOl MOpani. 
EinhiiiiCTh 3apy6i)KHHX yqeHHX rrocTiHHO 3a3HaqaiOTh, mo He.n;ocTaTHH yBara .n;ep)KaBH .n;o 
OCBiTHhOl rany3i, B TOMY qHCJii .[(0 IIi.[(fOTOBKH rre.n;aroriB ycix piBHiB, HefaTHBHO BIIJIHBa€ Ha 
cycrriJihHHH p03BHTOK i BHp06HHUTBO. 
Y .n;aHHH qac ocBiTHH ccpepa po3rnH.n;aeThCH Kpai'HaMH-rrapTHepaMH €Bporreil:ChKoro Co103y B 
HKOCTi rrpiopHTeTy y CIIiJihHiH .[(iHJihHOCTi, CIIpHMOBaHOl Ha iHTerpauiiO. CaMe HKiCHa OCBiTa € 
cpyH.[(aMeHT .[(JIH eKOHOMiqHOfO 3pOCTaHHH i OCHOBa .[(JIH IIpOUBiTaHHH cycrriJihCTBa. Y UhOMY 
3B 1H3KY OC06JIHBOfO 3HaqeHHH Ha6yBa€ .[(OCBi.[( p03BHHeHHX E:BpOIIeHChKHX Kpa'iH, IllO € 
rrepe.n;yMOBOIO KpHTHqHOfO OCMHCJieHHH H aHaJii3y ecpeKTHBHOCTi BiTqH3HHHOl CHCTeMH IIi.[(fOTOBKH 
. . 
rre.n;aronqHHX Ka.n;pm. 
I1e,[{arori~a ocBiTa HiMeqqHHH xapaKTepH3yE:ThCH iHTeHCHBHHM rroiiiyKoM opraHi3auiiiHo-
rre,[{aroriqHHX cpopM OHOllJieHHHM rrpouecy rrpocpeciHHOl OCBiTH 3 MeTOIO IIOJiiiiiiieHHH HKOCTi IIi.[(fOTOBKH 
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cpaxiBuiB. PecpopMauiilHi no'lliHaHHSI y ui:H rarry3i crrpSIMOBaHi Ha .n;ocMHeHHSI Bi;z:uloBi.[(Hocri 3Micry 
rrpocpecill.Hoi' rre.n;aroriqJfo'i ocBiTH cyqacHHM peaJiiSIM ra rrepcrreKTHBaM po3BHTKY cycrriJihCTBa. 
AuaJih .n;ocJiiJJ:*CHh Ja npo6JieMoro rroKa3aB, ruo Ba:JKJIHBiCTh 3acrocyBaHHSI 
KOMIIeTeHTHiCHOfO IIi.[(XO.[(y B rrpocpeciilHill rri.n;rOTOBUi rre.n;aroriqHHX Ka.n;piB rri.n;KpeCJIIOBaJIH y 
CBOIX rrpaUSIX rrpe,ll;CTaBHHKH SIK 3apy6i)I(HOl, TaK i BiTqH3HSIHOl HayKOBOI .[(YMKH. 
AHaJii3 BiT'lli3HSIHHX JiiTepaTypHHX ,[()l(epen CBi.n;qHTh rrpo IIOCHJieHHSI HayKOBOfO iHTepecy ,[(0 
rrpoueciB CTaHOBJieHHSI :H po3BHTKY rrpocpecill.Hoi' ocBiTH B'lliTeniB cepe.n;Hix IIIKin HiMeqqHHH. Pi3Hi 
acrreKm HiMe.LU>KO'i MO)leni rre.n;arori':lHoi' rriwoTOBKH )lOCJJi):peyBaJI.H H. A6annciHa, .JJ. TiyxoBCI>Ka, 
JI. LfynKoBa, B. KpaBeUh, ill. fypeBHq, C. THTOBHq, T. Mo:HceeHKO. HarrpSIMKH ocBiTHhoi' rroniTHKH 
<!>PH BHCBimeHi B rrpaUSix E. MenhHmeHKa. AHaJii3 rrpouecy pecpopMYBaHHSI CHCTeMH rre.n;aroriqJfoi' 
ocBiTH B HiMeqqHHi 3.n;iilcHeHo B .n;HceprauiilHoMy .n;ocni.n;)l(eHHi H. MyxiHo'i. .D:eTaJihHHil omS!,[( po6ir 
HayKOBUiB YKpai'HH rroKa3aB, ruo o6paHa rrpo6neMaTHKa Ha .n;aHHil qac BHBqeHa He.n;ocraTHhO. 
Y HayKOBHX craTTSIX i KHHrax cyqacHHX HiMeUhKHX .n;ocni.n;HHKiB MaHcppe.n;a Ea:Hepa 
(M. Bayer), Bonhcprama KnacpKi (W. Klafki), .lJ:arMapa feH3eJISI (D. Gensel), fep6epra <l>naxa 
(G. Flach), <l>pi.n;pixa Eyx6eprepa (F. Buchberger), JiiniaH <l>pi.n; (L. Fried), KpicTH ITonhMaHH 
(K. Polmann) 3HaXO,[(HMO ,[(eTaJihHHll aHaJii3 OCHOBHHX rrpo6JieM y ccpepi rre.n;aroriqHoi' OCBiTH, 
BHCBiTJieHHSI pecpopMaUiHHHX rroqHHaHh yHiBepCHTeTiB i BHIUHX rre.n;aroriqHHX IIIKiJI Kpai'HH, IUO 
B)l(e II03HTHBHO II03HaqHJIHCSI Ha SIKOCTi rrpouecy rri.n;rOTOBKH BqHTeJiiB. Po3p06KOIO Ta 
o6rpyHTyBaHHSIM KOMIIeTeHTHiCHOfO rri.n;xo.n;y B rrpocpecill.Hill rri.n;roTOBUi rre.n;aroriB <!>PH 
3ailMaiOThCSI Epix KecrHep (E. Kestner), .D:)I(OH EprreH6eK (J. Erpenbeck), Xeil3e 
<l>oJihKep (H.Volker), Ypcyna Kapn (U. Karl), OcBaJih.[( Eayep (0. Bauer), KpicriaH Kpanep 
(Ch. Kraler), Mixaenh illparu (M. Schratz). 
TaKHM qHHOM, aHaJii3 rrpoueciB MO.n;epHi3aUii' CHCTeMH rrpocpeciilHOl rri.n;rOTOBKH BqHTeJiiB y 
cpe.n;epaniBHHX 3eMJUI:X HiMeqqHHH .n;aB 3Mory ccpopMyJIIOBaTH TeMy ra rrpe.n;MeT Harnoro 
HayKOBOfO ,[(OCJil,[()l(eHHSI. 
Bm~JiaJJ: ocuoBuoro MaTepiaJiy JJ:OCJiiJJ:jKCHHH. Ha cyqacHOMY erarri rrpocpeciilHa 
rre.n;aroriqHa ocBiTa B HiMeqqHHi xapaKrepH3Y€ThCSI .n;oMiHyBaHHSIM KOMrrereHTHicHoro rri.n;xo.n;y .n;o 
rri.n;roTOBKH BqHTeniB. Ue 3acpiKcoBaHo y pH.n;i .n;oKyMeHTiB, TaKHX SIK: rrpoeKT "Hanaro.n;)l(eHHSI 
OCBiTHiX CTpyKTyp" (2003 p.), IUO 6yB CIIiJihHOIO iHiuiaTHBOIO €BpOKOMici'i Ta €BpOIIeHChKOl 
acouiauii' yHiBepcHreriB; paMKOBi yro.n;H (2007-2010 pp.) SIK pe3yJihTaT po6oTH KoHcpepeHuii' 
MiHicrpiB ocBiTH cpe.n;epaTHBHHX 3eMeJih HiMeqqHHH; opieHTOBHi paMKH ocBiTHhoi' rri.n;roTOBKH B 
yMoBax rno6aJJhHOro po3BHTKY (2007 p.), p03po6neHi B xo.n;i crriJihHOi' po6oTH KoHcpepeHuii' 
MiHicrpiB OCBiTH i <l>e.n;epaTHBHOfO MiHiCTepCTBa eKOHOMiqHOfO CIIiBpo6iTHHUTBa TOIUO. 
3aB,[(aHHSIMH UHX ,[(OKyMeHTiB 6yJIH: BH3HaqeHHSI TOqOK KOHBepreHUii' i BHp06JieHHSI 
3araJihHOf0 p03yMiHHSI 3MiCTY KBaJiicpiKaUill 3a piBHSIMH B TepMiHaX KOMIIeTeHUill Ta pe3yJihTaTiB 
HaBqaHHSI; OKpecJieHHSI KOMIIeTeHTHiCHOl MO,[(eJii SIK IIIKiJihHOl, TaK i rrpocpeciHHOl rre.n;aroriqHOl 
ocBiTH; BH3HaqeHHSI crpyKTYPH KOMrreTeHTHicHoi' rri.n;roTOBKH BqHreniB. 
Bi.n;rroBi.n;Ho .n;o 3a3HaqeHHX .n;oKyMeHTiB, rri.n; nporjJeciiiHo10 KOMnemeHmHicm10 po3yMi€ThCSI 
KOMIIJieKC iH.[(HBi.[(yaJihHHX xapaKTepHCTHK cpaxiBUSI, B cyKyiiHOCTi llOfO CIIeUHcpiqHHX 3.n;i6HOCTell, 
3HaHh, yMiHh Ta HaBHqOK, rrpocpeciHHOfO ,[(OCBi.n;y, 3.[(aTHOCTi 06' €KTHBHO OUiHIOBaTH, IIJiaHyBaTH 
CBOIO .[(iSIJihHiCTh i ycBi.[(OMJIIOBaTH Bi.[(IIOBi.[(aJihHiCTh 3a i"i BHKOHaHHSI ll pe3yJihTaTH. 
HiMeUhKHil rre.n;aror-.n;ocni.n;HHK Ynhpix XepMaH (Ulrich Herrmann) rri.n;KpecJJIO€, ruo rrpouec 
Ha6yTTSI KOMIIeTeHTHOCTi MO)J(e 6yTH 3a,[(eKJiapOBaHHM, HOpMOBaHHM, aJie aKYMYJIIO€ThCSI ll 
KepyE:ThCSI BiH BHyTpiiiiHiMH rrpouecaMH OC06HCTOCTi. HayKOBeUh CTBep.n;)l(y€, IUO CaMe 
OC06ucmiCHQ KOMnemeHmHiCmb € OCHOBOIO ,[(JISI OBOJIO.[(iHHSI yciMa lHIIIHMH BH,[(aMH 
KOMIIeTeHTHOCTell, YMOBOIO ecpeKTHBHOfO OBOJIO.[(iHHSI rrpocpeci€10 BqHTeJISI. 
Ha rrepeKoHaHHSI Y. XepMaHa, oco6HcricHa KOMrrereHTHiCTh BKJIIOqae: iH.n;HBi.n;yaJihHi SIKOcTi 
OC06HCTOCTi (30KpeMa 3.[(i6HOCTi); CIIpSIMOBaHiCTh (Ha rrpocpeciilHHll p03BHTOK, Ha CaMOOCBiTy); 
Bi.[(IIOBi.[(aJihHiCTh 3a pe3yJihTaTH rrpocpeciHHOl .[(iSIJihHOCTi; MOTHBaUiSI; rrepeKOHaHHSI; HaBHqKH 
caMoperynHui'i, pecpneKci'i, eMrrarii'; caMoycBi.n;oMJieHHSI ce6e BqHreneM. 
lHIIIHil HiMeUhKHil HaYKOBeUh Kapn-OcBaJih.[( Eayep (Karl-Oswald Bauer), rroro.n;)l(yiOqHch 3i 
CBOIM KOJierOIO, Ha3HBa€ OC06HCTiCHY KOMIIeTeHTHiCTh iHCTpyMeHTOM rrpocpeciilHOfO CaMOBH3HaqeHHSI 
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ii ynpa:sniHIDI rrpocpeciiiHOIO ,nUun,HiCTIO. Bi.n3Hatiac BHCOKY poiib .nocBi.ny rrpo<PeciliHo1 ,nUun,HocTi, ,ll;e 
OC06HCTICTh arrpo6yc, rrepeBip5.!C B:>Ke Ha6yri 3HaHIDI, HaBHtiKH i 3,iJ;06YBaC HOBi. 
TaKi rrpe,ll;CTaBHHKH HayKoBoi" .IzyMKH HiMetitiHHH, 5.!K ,ll;:>KOH EprreH6eK (John Erpenbeck) i 
<l>oJibKep Xeii3e 01 olker Heyse), y cBolii ,!J;OcJii;:unnu,Kiii rrporpa.Mi "OcBiTIDI Kyiibrypa po3BHTKY 
KOMIIeTeHTHOCTeii" (2002-2004 poKH) BH3HatiaiOTh KOMIIeTeHTHiCTh 5.!K "B3aCMO,ll;Uo ,neKnapaTHBHOl, 
rrpo:u;ecyaJibHOl 6a3H 3HaHh i oco6HcTicHHX 5.!KOCTeii" [ 6, 15]. ,ll;:>K. EprreH6eK BH3Hatiac oco6ucmic1-1y 
KOMnemeHmHiCmb 5.!K 3,ll;aTHiCTh ,ll;O CaMOOpraHi3aiJ;ll, opiCHTOBaHOl Ha KOHKpeTHY ,ni5.!JibHiCTh. Y 
rropiBH5.!HHi 3 HaYKOBOIO .IzyMKOIO Y.XepMaHa, ,nocni.nHHKH 3By:>Kyl0Th KOMIIOHeHTH OC06HCTICHOl 
KOMIIeTeHTHOCTI BtiHTeTI5.! ,ll;O rre,narori'IHHX 3,ni6HOCTeH i rri.nKpeCniOIOTb lX pecpneKCHBHHll piBeHb. 
AHani3 HayKoBHX rrpa:u;h HiMe:u;nKHX BtieHHX KpiCTiaHa Kpanepa (Christian Kraler) i 
MixaeAA lllpaT:u;a (Michael Schratz) IIOKa3aB, mo eKcrrepTH rroE:,nHyiDTh oco6HcTicHy i co:u;iannHY 
KOMIIeTeHTHOCTeii. CotjiaJlbHo-oco6ucmicHy KOMnemeHmHicmb BOHH orrHcyiOTh 5.!K KOMrrneKc 
TaKHX cy6KOMIIeTeHTHOCTeH: KOMnemeHmHiCmb Ha6ymmfl- iH)J;HBi,nyannHi IIi3HaBaTihHi 3)J;i6HOCTi 
OC06HCTOCTi, I:u;O CIIpH5.!IOTh HaKOIIHqeHHIO, aHani3y Ta OCMHCTieHHIO 3HaHh, yMiHh, HaBHqOK, 
OTPHMaHHX B XO,ni rrpocpeciHHOl OCBiTH; KOMnemeHmHiCmb p03UlUpeHH5l- 3,ll;aTHiCTh o6' CKTHBHO 
OIJ;iHIOBaTH CBOl 3HaHH5.! Ta BMiHIDI, ycBi,nOMniOBaTH H BH3HaBaTH IX He)J;OCKOHaniCTh, rrpamyTH ,ll;O 
rrocTiiiHoro IX po3rnHpeHH5.! Ta B,nocKoHaneHH5.! qepe3 caMoocBiTy. 
HayKOBIJ;i Bi)J;3HaqaiOTh, IUO Maii6yTHiH BqHTenh Ha6yBa€ rrpocpeciHHOI KOMIIeTeHTHOCTi He 
TiTihKH B rrpo:u;eci OCBiTH y BHIUiH IIIKOni, a H 3aB,n5.!KH Ca.MOOCBiTi. ToMy O)J;HiCJO 3 YMOB Ha6yTT5.! 
OC06HCTiCHOI KOMIIeTeHTHOCTi € rrparHeHH5.! rre,narora ,ll;O B,ll;OCKOHaneHIDI CBOIX 3HaHh Ta BMiHh. 
I1pe,ncTaBHHKH HiMeiJ;bKOI HayKOBOl ,ll;YMKH HaronOIIIYJOTh Ha Ba:>KTIHBOCTi CaMOCTiHHOl po60TH 
CTy,neHTiB, 5.!Ka IIOBHHHa 6yTH rrpo6neMHO·OpiCHTOBaHOIO, 5.!K i BeCh HaBqanhHHH rrpo:u;ec. 
l.J,i rrono:>KeHH5.! 3HaXO,n5.!Th Bi,nryK y rrpa:u;Rx cyqacHoro HiMeiJ;hKoro cpinococpa IO. Xa6epMaca 
(J. Habermas). BiH rri,nKpecniOc, mo 3aB,naHH5.!M yqHren5.! c rrpHBe,neHIDI craRy He3pinocTi .no cTaHy 
. . . . ... TIOBHOIJ;lHHOCTl, IUO ,ll;OC5.!faCThC5.[ IIIAAXOM Ca.MOOCBlTH B paMKaX MOBH, npa:u;1, B3aCMO,ll;ll. 
3ra,ll;aHi BqeHi CT05.[Th Ha rro3H:u;i5.!X rrepcoHonoritiHOI opimTa:u;ii, aK:u;eHTyiOqH yBary Ha 
po3BHTKY oco6HCTOCTi B :u;inoMy (B. ,[(inhTeii, E. lllrrpaHrep, A. Macnoy Ta iH.). BoHH 
rri,nKpecniOIOTh, IUO OC06HCTiCTh niO)J,HHH p03BHBaCThC5.[ IIpOT5.!fOM YChOfO :>KHTT5.[, a rrpocpeciiiHa 
OCBlTa C CTHMYTIOM )J,AA IIO)J,aTihiiiOfO B)J,OCKOHaneHH5.!. 
PyrniHHOIO CHTIOIO OBOno,niHH5.[ yciMa BH,naMH KOMIIeTeHTHOCTeH HaYKOBIJ;i <l>PH O,nHOfOTIOCHO 
BH3HaiOTb OC06HCTiCTh, Bi,nrrOBi,nHO H OC06HCTiCHY KOMIIeTeHTHiCTh. Y 6iJibiiiOCTi po6iT "qepBOHOIO 
JiiHiCIO" IIpOXO,nHTh TBep,n:>KeHIDI, IUO 6y,nh-5.!Ka KOMIIeTeHTHiCTh 3aB:>K,nH IIpO~AACThC5.[ B ,nUuThHOCTi. 
I1pHpo,na KOMIIeTeHTHOCTI TaKa, IUO BOHa MO:>Ke I1p05.!BTI5.!THC5.! TiJibKH B opraHitiHiH C,nHOCTi 3 
:u;iHHOCT5.[MH niO,nHHH, 3a YMOBH rJIH60KOfO OC06HCTiCHOfO 3aiJ;iKaBJieHIDI B IIeBHOMY BH,ni )J,UuThHOCTI. 
ToMy ocBiTa rre.narora B HiMetitiHHi rro6y,noBaHa y B3aCM03B'5.[3KY rrpHH:u;HrriB rrpe.nMeTHOCTi 
H ,ni5.!TihHOCTi. ~ OC06JIHBiCTh Bi,no6pa:>KaCThC5.[ y TeopeTHtiHOMY Ta rrpaKTHqHOMY eTarrax 
By3iBChKOI rri)J;rOTOBKH BqHTeAA. ITotiHHaiOqH 3 rreprnoro poKy HaBtiaHH5.! cTy.neHTH 3aHypeHi y 
CHTya:u;iiO rrpo6neMHOCTi, 3YMOBneHy 3aB)J,aHH5.[MH Maii6yTHhOI MO,neni rre,naroriqHOI,ni"i. 
Ha rrepiiiOMY eTarri rri,nrOTOBKH, IUO BKniOqac 6a30BHH (Grundstudium) i OCHOBHHH HaBqaJihHi 
rrpo:u;eCH (Hauptstudium), CTy,neHTH OTpHMYJOTh TeopeTHtiHY rri,nrOTOBKY IIpH BHBqeHHi 
3aranhHOKynhrypHHX, IICHXOnoro-ne,naroriqHHX, Me)J,HK0-6ionoriqHHX )J.HCIJ;HIITiiH, KypciB 3i 
crre:u;iarrhHOCTi. Ha IJ;hOMY eTarri CTy,neHTH Ca.MOCTiHHO BH3HatiaiOTh rany3h CBOlX HayKOBHX 
iHTepeciB Ta rro,narrhrny crre:u;iarri3a:u;iiD. Ue crrpH5.[C cpopMYBaHHIO crrp5.[MOBaHocTi Maii6yrHhoro 
BqHTeAA Ha rrpocpeciiiHy ,niRnhHiCTh, rri,nBHIUYC Bi,nrroBi)J;anhHicTh 3a rro.nannrne Ha:sqaHH5.[ y BH3. 
TaKHM tiHHOM, cTy,neHT cTac cy6'cKTOM rrpocpeciiiHoro HaBqaHH.SI. 
B:>Ke Ha rrepiiiOMY po:u;i HaBqaHH5.! CTy,neHTiB BBO,n5.!Th y peanhHY CHTya:u;iiO rre,naroritiHOI 
)J.i5.[TihHOCTi rri,n qac HeTpHBaJIOI rrpaKTHKH B IIIKOni. B xo,ni CIIOCTepe:>KeHIDI 3a rrpo:u;eCOM 
BHpirneHH5.[ rre,naroriqHHX 3a,naq BtiHTeneM-rrpocpecioHanOM CTy,neHTH OTpHMYJOTh Y5.[BTieHH5.[ rrpo 
Te, mo 03Hatiac 6yTH rrpocpeciiiHHM rre.naroroM. 
I1paKTHKa Ha rrepiiiOMY eTarri HaBtiaHIDI C KOpOTKOCTPOKOBOIO i MaE: 3a MeTy: CTHMYniOBaTH 
ycBi,noMneHH5.[ cry,neHTOM He)J,OCKOHaJIOCTi HOfO 3HaHh rrpo rre,naroritiHy ,ni5.!TihHiCTh; MOTHByBaTH 
IIOIIIYK 3aco6iB rrpocpeciHHOfO Ca.MOp03BHTKy. 
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Y TaKIIH CIIOCi6 Mai1:6yTHiH BqiiTeJib OTpiiMy€ rre,IJ;aroriqHy 3~aqy, a B)Ke IIOTiM HOMY 
rro,IJ;aiOThC~ Heo6xi.IJ;Hi 3HaHH~ M~ iT p03B'~3aHH~. TaK cTy.IJ;eHT ycBI.IJ;OMJIIO€ rrpaKTII~Y 
CIIp~MOBaHiCTb TeopeTIIqHOl IIi.IJ;fOTOBKII. 
Y KiHIJ;i rrepiiiOfO pOKY HaBqaHH~ cry.IJ;eHTII rrpOXOMTb CIIeiUaJihHe TeCTYBaH~ 
iHTpOCIIeKTIIBHOfO xapaKTepy, ll10 <PopMy€ ycTaHOBKy Ha p03BIITOK Heo6xi.IJ;HIIX rrpo<PeciHHIIX 
3.IJ;i6HOCTeH. 3a pe3yJibTaTaMII TaKOfO CaMO.IJ;OCJii.IJ;)KeHH~ Mai1:6ymi BqiiTeJii IIpiiHMaiOTb pirneHH~ IIpO 
crreu,iani3ai.IiiO cBod rri.IJ;rOTOBKII qii BIIpirnyiOTh 3MiHIITII rrpo<PeciiO. TaKIIM qiiHOM, cTy.IJ;eHTII 6epyTh 
Ha ce6e Bi.IJ;IIOBi.IJ;aJibHiCTb 3a IIO.IJ;aJibiiie HaBqaHH~ i BII3HaqaiOTb u,ini CBOel rrpo<PeciHHOl OCBiTII. 
I1po6neMHIIH xapaKTep HaBqaHH~ y BH3 crrpii~€ cTaHOBJieHHIO crrp~MoBaHOCTi Mall:6yTHhoro 
BqiiTeJI~ Ha rrpo<Pecill:Hy .IJ;i~JibHiCTh, rri.IJ;BIII11Y€ Bi.IJ;IIOBi.IJ;aJibHOCTi 3a iT pe3yJibTaTII, p03BIIBa€ 
MOTIIBau,iiO .IJ;O caMoocBiTII. Peani3y€ThC~ BiH 3a paxyHoK BIIKOpiicTaHH~ TaKIIX <PopM 3aH~Th, ~K 
.IJ;IICIIyT, B3a€MHe OIIOHyBaHH~, JieKu,i"i, .IJ;OIIOBI.IJ;l rrepe.D; O.IJ;HOKypcHIIKaMII 3 IIO.IJ;aJibiiiiiM aHaJii30M lX 
rrpoBe,IJ;eHH~, pOJibOBi irpii 3 o6rOBOpeHH~M CIITyau,ill: rrpaKTIIqHOl .IJ;i~JibHOCTi. 3aB.IJ;~KII ll,bOMY 
Bi.IJ;6yBa€TbC5I 3aCBO€HH~ 3HaHb He JIIIIIIe Ha iHTeJieKTyaJihHOMy, a H Ha eMOIJ,iHHo-qyTT€BOMY piBHi, 
ll10 CIIpii~€ Ha6yTTIO OC06IICTiCHIIX YCTaHOBOK Ta rrepeKOHaHb. 
ETarr rrpaKTIIqHo"i rri.IJ;rOTOBKII (Referendariat) Mall:6yTHix yqiiTeniB TpiiBa€ 24 Mic5Iu,i B 
3aJie)KHOcTi Bi.IJ; perioHy, TIIrry IIIKOJIII i TIIrry BIIKJia.IJ;aiJ,hKO"i .IJ;i5IJihHOCTi rre.IJ;arora. Peani30BY€ThC5I 
rrpaKTIIqHa rri.IJ;rOTOBKa cTy.IJ;eHTiB y rnKoni. CTa)Kepii e 6e3rrocepe.D;HhO BKJIIOqeHIIMII y peanhHIIH 
HaBqaJibHO-BIIXOBHIIH rrpou,ec: CaMOCTiHHO rrpOBO.IJ;5ITb 3aH5ITT5I Ta 6aThKiBChKi 360pii, p03p06JI5IIOTb 
BJiaCHi MeTO.IJ;IIKII BIIKJia,IJ;aHH5I TIIX qli iHIIIIIX TeMaTIIqHIIX 6JIOKiB, OTpiiMYIOTb Ba)KJIIIBIIH .IJ;OCBi.IJ; 
KJiaCHOfO i II03aKJiaCHOfO CIIiJIKyBaHH~ 3 yqH~MII. 
IJpaKTIIqHIIH eTaii rrpo<PeciHHOl IIi.IJ;fOTOBKa CKJia,IJ;a€TbC~ 3 TpbOX eJieMeHTiB: BIIKJia.IJ;aHH5I B 
IIIKOJ1i IIi.IJ; KepiBHIIIJ,TBOM TbOIOTOpiB Ta 3 HaCTYIIHIIM o6rOBOpeHH5IM pe3yJihTaTiB 3a yqacTIO 
BIIKJia,IJ;aqiB yHiBepCIITery; 3aH5ITT5I 3 3afaJihHIIX .IJ;IICIJ,IIIIJiiH (IIpaKTII~Ol IICIIXOJIOTil, 3afaJibHOl 
.IJ;II.IJ;aKTIIKII, IIIKOJI03HaBCTBa); 3aH5ITT~ 3 MeTO.IJ;IIKII BIIKJia,IJ;aH~ )];BOX fOJIOBHIIX rrpe.D;MeTiB [7, 47-48). 
IJ:e CIIpii5I€ p03BIITKY pe<PneKCil Mai1:6yTHiX BqiiTeJiiB, ycBi.IJ;OMJieHHIO CIIJibHIIX i CJia6KIIX 
CTOpiH CBOel IIi.IJ;fOTOBKII, aKTyaJii3y€ MOTIIBaiJ,iiO .IJ;O CaMOp03BIITKY i CaMOOCBiTII. 
HaBIIqKII pe<PneKci"i Ta eMrraTi"i cry.IJ;eHTII Bi.D;rrpai.IhOByiOTh Ha crreu,ianhHIIX ceMiHapax i TpeHiHrax: 
"CrriJIKYB~ B~TeJI5I 3 ~5IMII", "AHani3 KOH<i>JiiKTiB", "0praHi3aiJ,i5I .IJ;IICKycii~', "IJpo<PinaKTIIKa 
rrpo<PeciHHOfO BIIrOpaH~" TOI110. Y rrpou,eci TaKIIX 3aHflb Mai1:6yTHi B~TeJii IIi.IJ;BIII1lyiOTb qYTJIIIBiCTb 
.IJ;O CIIpiiH~TT~ CaMIIX ce6e, CBOlX KOJier, BqaTbC5I rrpaU,IOBaTII B KOMaH.IJ;i Ta CIIiJihHO BII3HaqaTII CIIOC06II 
BIIpiiiieH~ IIp06JieM. IJ:e CTBOpiO€ rrepe.IJ;yMOBII ,LVI5I BCTaHOBJieHH5I B3a€MO.IJ;il 3 ~~II, HaJiaf0.IJ;)KeHH5I 
e<PeKTIIBHOl po60TII rpyrrii B~TeJiiB, ll10 rrpaU,IOIOTb B O.IJ;HOMY KJiaci. 
BucuooKH. BIIXO.IJ;~qii 3 noriKII 3arrpoBa.IJ;)KeHH~ KOMrreTeHTHicHoro rri.IJ;xo.IJ;y y CIICTeMy 
IIe,IJ;aroriqHOl OCBiTII <!>PH, MO)I(Ha CTBep.IJ;)KyBaTII, ll10 rrpo<Pecill:Ha rri.IJ;fOTOBKa BqiiTeJI5I Ma€ 
OC06IICTiCHO opi€HTOBaHIIH .IJ;i5IJibHiCHIIH xapaKTep i CIIp~MOBaHa Ha rrpaKTIIqHy qaCTIIHY - Ha6yTT5I 
ll: OCMIICJieHH5I .IJ;OCBi.IJ;y rre,IJ;aroriqHo"i .IJ;i~JihHOCTi, CaMOCTBep.IJ;)KeHH5I Mall:6yTHhoro rre,IJ;arora 
aKTIIBHIIM i Bi.IJ;IIOBi.IJ;aJibHIIM cy6'€KTOM u,id .IJ;iAAhHOCTi. 
IJo6y.IJ;OBa CIICTeMII IIe,IJ;aroriqHOl OCBiTII Ha .IJ;i~JihHiCHIIX 3aCa,IJ;aX IIOTeHIJ,iHHO .IJ;03BOJI5I€ 
BIIpirnyBaTII fOJIOBHY rrpo6JieMy 6y.IJ;h-~K0l OCBiTII - p03BIITOK OC06IICTOCTi ~K aKTIIBHOfO i 
TBOpqoro cy6'€KTa BJiaCHOfO p03BIITKY (caMOp03BIITKy) [1, 19). 
flepCDCKTHBH IIO.IJ;aJibiiiiiX p03Bi.IJ;OK MII B6aqa€MO B p03fJI~.IJ;i OpraHi3aiJ,iHHO-IIe,IJ;aroriqHIIX 
acrreKTiB peani3au,i"i KOMIIeTeHTHiCHOfO IIi.IJ;XO.IJ;y y rri.IJ;rOTOBIJ,i BqiiTeJiiB cepe.D;HbOl IIIKOJIII <!>PH Ta 
OKpecJieHHi IIIJ15IXiB rrpaKTIIqHOfO BIIpOBa,IJ;)KeHH5I rrpOBi.IJ;HIIX i.IJ;eH €BporreHCbKOl HayKOBOl .IJ;YMKII B 
KOHTeKCTi MO.D;epHi3aiJ,il rre,IJ;aroriqHOl OCBiTII B YKpa"iHi. 
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AHHomau,tUI. A.6mop cmambu onpeOeJIRem n01mmue !IU'lHOCmHou KOMnemeHmHocmu neoazoza u ee 
cocma8JIRIOUfUe. B C6oeu pa6ome ucc!leOo6ame.Hb paccMampu6aem opzaHu'3a71UOHHo-neoazozu'lecKue yc.W6UR 
pa36UmUR JIU'lHOCmHOU KOMnemeHmHocmu 6yO}'UlUX y'lumeReU 6 np0711!CCe npocjJeCCUOHCL7bH020 neiJa202U'leCK020 
o6pa306aHUR 6 TepMaHuu. 
K 1110'leBble C.liOBa: KOAmemeHmHOCmHblU nOOXOO, RU!JHOCmHaR KOMnemeHmHOCmb, y'lume!lb cpeiJHeU ZUKO!Ibl . 
cucmeMa 6bzczuezo neoazozu!JecKozo o6pa306aHUR TepMaHuu. 
Summary. The author defines the concept of personal competence of the teacher and her constituents. In his 
work researcher examines the organizational and pedagogical conditions for the development of personal competence 
of future teachers in vocational teacher education in Germany. 
Key words: competence approach, personal competence, a secondary school teacher. higher teacher education 
in Germany. 
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Y,UK 37.09:376 lin'leHKO C. B. 
l(IHHICHI OPI€HTAI(II Y TIPO<I>ECIHHIH ):(UIJihHOCTI TIE,UArOriB 
cyqACHOI IIIKOJIII 
AHomau,ill. Y cmammi a6mop p032.~Roac T<.Yj?bmypHo-zyMaHicmu'lHY ¢YHKZJiiO RK ooHy i3 6aJICRU6UX ¢YHK!Jiu 
cmaH06!1eHHR neoazoza. TaKOJ/C aH(lfli3yc ZJiHHicHi opicHma!Jii' RK npo6iOH}' yMoey npo¢eciuHo-neoazozi'lHOi' 
cnpRMoeaHocmi, K)'flbmypy neoazoza e !Ji!IOMy, c101aoo6i npo¢eciuHo-neoazozi'lHOi KYJZbmypu 30KpeMa. 
K!IIO!JOBi Ct106a: neoazoz, K)'flbmypa, cy'laCHa lUKOJla. 
MopanhHi n;iHHOCTi y )I{HTTi JIIO.UHHH Bi.nirpaiOTb .uy)l{e Ba)I{JIHBY ponh. Ue rroHCHIOE:TbCjj THM, 
l[(O MOpaJibHHH BH6ip rrepe.u6aqae HaHBHiCTb 3afaJibHOl OCHOBH ,Uml CaMOCTBep,U)I{eHHH JilO.UHHH HK 
TBOpqo} OC06HCTOCTi. TaKOlO OCHOBOIO € n;iHHiCHi opi€HTan;ii', I..IJ;O BHpa)l{alOTb n;iHHiCHHH CeHC 
IIOBe,UlHKH JIIO)J.HHH. 
ToMy o.uHieiO i3 Ba)I{JIHBHX <PYHKn;iH: cTaHOBJieHHH rre.uarora e KynhTypHo-ryMaHicn-rqHa, 
a,U)I{e OCBiTa € fOJIOBHHM MeXaHi3MOM 36epe)l{eHHH, ycrra.UKyBaHHH i p03BHTKY KYJibTYPH 
cycrrinhCTBa, IUO BH3Haqae xapaKTep U:HBini3an:iH:Horo pyxy Brrepe.u. 
Bi.urroBi.UHO .no cyTHiCHHX yMoB peani3an:ii' KynhrypHo-ryMaHicTHqHoi' <PYHKn;ii' e: cTaBJieHHH 
.no Toro, XTO HaBqaE:TbCH, HK .no cy6'eKTa )l{lfTTH, 3.Ui6Horo .no KYJihTypHoro caMOBH3HaqeHHH i 
caMopo3BHTKy; crrpHHHHTTH rre.uaroroM caMoro ce6e HK rrocepe.UHHKa Mi)l{ THM, Koro HaBqaeMo, i 
KynhrypOIO, 3.Ui6Horo BBeCTH y BnaCHHH CBiT KYJibTYPH i Ha,UaTH .UOIIOMOry i IIi.UTpHMKY Y'IHIO B 
iforo iH.UHBi.UyaJibHOMY CaMOBH3HaqeHHi y CBiTi KYJibTYPHHX U:iHHOCTeif; CTaBJieHHH ):{0 OCBiTH HK 
KYJihTYPHOro rrpon;ecy, pyrniHHHMH CHJiaMH HKOfO € IIOIIIyK oco6HcTiCHOro KYJibTYPHO-
rrpocBiTHHU:bKOrO rrpOCTOpy (2, 48-49). 
Y 3B'H3Ky 3 U:HM, .UO OCHOBHHX KOMIIeTeHTHOCTeH rre.uaroriqHOl .UiHJibHOCTi Bl,UHOCHTbCH: 
oco6HcTicHa, .uiHnhHicHa, iH<PopMan;iH:Ho-TeopeTHqHa, pe3ynhTaTHBHo-pe<PneKCHBHa. BoHH 
3a6e3rreqyiOTb n;inicHiCTb rre.uaroriqHoi' .UiHJibHOCTi, Bi.U06pa)l{aiOTb i"i 6araTO<l>YHKU:iOHaJibHHH 
xapaKTep. TaKHM qHHOM, MO)I{Ha BH6y.UyBaTH CHCTeMy IIe,UaroriqHoi' .UiHJibHOCTi Ta .Uii' 3a 
H.B. Ky3bMiHOIO, E.I. PoroBHM, B.A. CnacTboHiHHM (.UHB. Ta6n. 1). 
Ta6nHn:H 1. 
BHJlH neJ{aroriquoi JliHJihHOCTi Ta oiJ{noBiJlHi iii neLiarori•mi Jlii 
Bu~u ne~arori<Juo"i ~iHJlhHOCTi lle~arori'lui ~i"i 
/Ipomocmuttna - AHaJii3 rre.uarori'IHOi' cHryauii'; BHCyBaHHjj rre.uarori'IHHX Qineii; 
rrepe.u6a'leHHH Ta rrpomo3yBaHHjj Bi.D.6ip MO)I{JIHBHX CIIOC06iB .li.OCHfHeHHjj; rrepe.u6a'JeHHjj pe3yJibTaTiB; 
pe3ynhTaT)' ne.uarori'IHOi' BH3Ha'leHHjj eTarriB ne.uarori'IHoro npouecy i po3no.uin 'lacy 
.lJ.ijjflhHOCTi, MO,ll,eJUOBaHHjj 
ne.uarori,moro npouecy .. 
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